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ABSTRACT 
 
ZAMSIR: A Model of a Test and an Analysis of Students’ Mathematics Achievement 
in Elementary Schools. Dissertation. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta 
State University, 2012. 
 
This study aims to find out a model of a test and an analysis of students’ 
achievement that can be applied to identify the ability levels and to construct the 
profiles of the students’ competence attainment, especially in elementary schools. 
The model to be developed deals with two aspects, i.e.: (1) the procedure and steps in 
designing the test and techniques to identify students’ ability levels, and (2) the test 
result reporting. The identification is conducted by classifying the positions of the 
tested ability aspects and the students’ ability into ability levels. The ability is 
classified into 4 levels, i.e. Level I, Level II, Level III, and Level IV. Level I is the 
lowest level and Level IV is the highest level.  
The subjects of the product tryout were Years III, IV, and V teachers and 
students of elementary schools in Kendari City.  The student sample for the large-
scale tryout consisted of 1,200 students from 10 public elementary schools and was 
selected using the purposive sampling. The teacher sample for the product tryout 
consisted of 12 teachers and was selected using the purposive sampling. The research 
instruments consisted of a test, an evaluation sheet, and item analysis cards. The 
instrument tryout data were analyzed using the Micro Cat ITEMAN program. The 
research data were analyzed using the BIGSTEPS Version 2.30 program and the 
SPSS for Windows Version 13.0 program.    
The study results in a product in the form of a model of a test and an analysis 
of students’ achievement with two components, i.e.: (1) a manual consisting of the 
procedure and steps to construct a test and techniques to identify the levels of 
students’ ability/competence, and (2) a format of test result reporting. Based on the 
results of the analysis of the data from the large-scale tryout, it can be concluded as 
follows. (1) The percentages of the level position of the ability aspects in all levels 
for the three administered test packages show normal distributions, namely 21.2% for 
Level I, 28.2% for Level II, 34.1% for Level III, and 16.5% for Level IV. (2) The 
results of the identification of the student ability levels show that most students 
(70.17%) have the ability in Level I and Level II. There are only 29.83% of the 
students who have the ability in Level III and Level IV. The proportion of the 
students who have the ability in Level I, Level II, Level III, and Level IV is 
0.3:0.4:0.2:0.1. This indicates that of 10 students there are 3 students who have the 
ability in Level I, 4 students who have the ability in Level II, 2 students who have the 
ability in Level III, and only 1 student who has the ability in Level IV. The findings 
indicate that teachers have to make an improvement in learning in order to enhance 
the students’ ability to understand learning materials. (4) In terms of the ability level 
in each grade, Year III students have a better (higher) ability than Years IV and V 
students. (5) The format of test result reporting that can be used to describe the levels 
of the students’ competence attainment consists of two parts, i.e.: (1) reports for the 
principal which consist of a classical report, a list of hierarchical difficulty levels of 
the tested ability aspects, and the profile of an individual student, and (2) a report for 
 iv 
parents contains information about the student's ability, the position of student ability 
levels, and aspects and capabilities that are not occupied by students who were tested 
in the test. 
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ABSTRAK 
 
Zamsir. Model Tes dan Analisis Prestasi Belajar Matematika Siswa Sekolah Dasar. 
Disertasi. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 
2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model  tes dan analisis prestasi 
belajar siswa yang dapat dipakai untuk melakukan identifikasi level kemampuan dan 
menyusun profil pencapaian kompetensi siswa, khususnya di sekolah dasar. Model 
yang dikembangkan menyangkut dua hal, yaitu: (1) prosedur dan langkah-langkah 
penyusunan tes serta teknik identifikasi level kemampuan siswa, dan (2) pelaporan 
hasil tes. Identifikasi dilakukan dengan cara menempatkan posisi aspek-aspek 
kemampuan yang diujikan dan kemampuan (ability) siswa ke dalam level-level 
kemampuan tertentu. Level kemampuan terdiri dari 4 level, yaitu: Level I, Level II, 
Level III, dan Level IV. Level I merupakan level terendah dan Level IV merupakan 
level tertinggi.  
Subjek uji coba produk adalah guru dan siswa SD Kelas III, Kelas IV, dan 
Kelas V di kota Kendari. Sampel siswa untuk uji coba diperluas sebanyak 1.200 
orang yang berasal dari 10 SD Negeri dan dipilih dengan teknik purposive sampling. 
Sampel guru untuk uji coba produk sebanyak 12 orang yang dipilih dengan teknik 
purposive sampling. Instrumen penelitian adalah tes, lembar penilaian, dan kartu 
telaah soal. Analisis data uji coba instrumen tes menggunakan program Micro Cat 
ITEMAN. Analisis data hasil penelitian menggunakan program BIGSTEPS Versi 
2.30 dan program SPSS for Windows Versi 13.0  
Hasil penelitian berupa produk model tes dan analisis prestasi belajar siswa 
yang memiliki dua komponen, yaitu: (1) manual prosedur dan langkah-langkah 
penyusunan tes serta teknik identifikasi level kemampuan/kompetensi siswa, dan (2) 
format pelaporan hasil tes. Berdasarkan hasil analisis data pada uji coba diperluas 
disimpulkan bahwa: (1) persentase posisi level aspek-aspek kemampuan pada semua 
level untuk ketiga paket tes yang diujikan memenuhi distribusi normal, yakni 
sebanyak 21,2% Level I; 28,2% Level II; 34,1% Level III, dan 16,5% Level IV. (2)  
Hasil identifikasi level kemampuan siswa menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 
mempunyai kemampuan pada Level I dan Level II, yakni sebanyak 70,17%. Siswa 
yang mempunyai kemampuan pada Level III dan Level IV hanya 29,,83%. Proporsi 
siswa yang memiliki kemampuan pada Level I, Level II, Level III, dan Level IV 
adalah: 0,3: 0,4: 02: 0,1. Ini berarti dalam 10 siswa ditemukan ada sekitar 3 orang 
yang memiliki kemampuan pada Level I, ada 4 orang yang memiliki kemampuan 
pada Level II, ada 2 orang yang memiliki kemampuan pada Level III, dan hanya 1 
orang yang memiliki kemampuan pada Level IV. Temuan ini memberi indikasi 
bahwa perbaikan pembelajaran harus dilakukan oleh guru untuk meningkatkan 
kemampuan siswa memahami materi pelajaran. (4) Dilihat dari segi level 
kemampuan setiap kelas, ditemukan bahwa siswa kelas III mempunyai kemampuan 
yang lebih baik (lebih tinggi) dari kelas IV dan kelas V. (5) Format pelaporan hasil 
tes yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan tingkat pencapaian kompetensi 
siswa terdiri dari dua bagian, yaitu: (1) laporan kepada sekolah yang meliputi: 
laporan secara klasikal, daftar hierarki tingkat kesulitan aspek-aspek kemampuan 
yang diujikan, profil individu siswa; dan (2) laporan kepada orang tua yang berisi 
informasi tentang nilai kemampuan, posisi level kemampuan dan aspek-aspek 
kemampuan yang berhasil dan belum dikuasai oleh siswa dalam tes yang diujikan.  
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